








• Kemikaaliriippuvuuden vähentäminen ja valmius jatkaa 
vaikka kemikaalien teho on loppunut ??
• Valmistautuminen ilmaston, erityisesti talven 
muutokseen
• Maan hoito takaisin – maanviljelijöitä tarvitaan
• Viljelyjärjestelmät remonttiin: typensidonta, kasvipeite 
maan hiili ja rakenne, proteiiniomavaraisuus, 
kasvihuonekaasujen vähentäminen
• Uusia ratkaisuja proteiini etanolia biokaasua ja nurmet
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??? ICT kehitys
• IPM  muuttuu osana kestävää kasvintuotantoa, maan 
käyttöä sekä vesivarojemme suojelua eli on paljon 
muuta kuin direktiivin mukaista toimintaa
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Viljelijät ovat olleet politiikoiden edellä
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Elopelto oli yksi yritys vähentää 
kemikaaliriippuvuutta ja kaupallistaa idea
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Ajatus oli siirretty tuotteisiin ja 
markkinointiin saakka jo 1998 !
• Kommodori- täysmallasoluet
Pirkanmaan Uusi Panimo PUP Oy 
käyttää Kommodori-oluissaan  
mallasta, joka on peräisin 
suomalaisesta torjunta-aineettomasti 
viljellystä ohrasta. 
• Tumma Kommodori on ainoa 
suomalainen suodattamaton lager-olut. 
Maun pehmeys ja täyteläisyys tulevat 
korkeasta kantavierteestä ja tumman 
maltaan aromikkuudesta. 
• (Pirkanmaan Uusi Panimo PUP Oy
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    , 
puh. 03-3424200 , fax 3424250) 
Kommodori-täysmallasoluista ja myös 
muista PUPin tuotteista löytyy 
lisätietoa "Hyvän maun PUP-
sanomista", kesä -98.
Viljelijöiden rooli tärkein,  käytäntö 
muuttuu heidän päätöksellään !
• Mitä viljelijät odottavat muilta 2014?
• Mitä jalostusketju odottaa ?   
• Mitä panostuottajat odottavat ?
• Mitkä ovat roolit jatkossa?
• Millä resursseilla ja tietopohjalla kestävää kasvinsuojelua 
kehitetään?
• Onko halua jakaa tietoa, onnistumisista ja 
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epäonnistumisista ? Jos on
• Kenen kanssa ??
• Tiedon hinta ??
• Miten asiat kerrotaan päättäjille ja kuluttajille?
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Kiitos !Lämmin kiitos yhteistyöstä
toivoo PesticideLife-väki
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